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PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut:
1. Terdapat hubungan yang positif antara kondisi sosial dengan motivasi
belajar ekonomi siswa Kelas XI SMA LKMD Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar. Kondisi sosial ekonomi memberikan kontribusi sebesar
46.1% terhadap motivasi belajar ekonomi siswa Kelas XI SMA LKMD
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
2. Terdapat hubungan yang positif antara pendidikan orang tua dengan
motivasi  belajar ekonomi siswa Kelas XI SMA LKMD Kecamatan Tapung
Hulu Kabupaten Kampar. Pendidikan orang tua memberikan kontribusi
sebesar 46.5% terhadap motivasi belajar ekonomi siswa Kelas XI SMA
LKMD Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
3. Terdapat hubungan yang positif antara kondisi sosial dan pendidikan orang
tua dengan motivasi  belajar ekonomi ssecara bersama-sama pada iswa
Kelas XI SMA LKMD Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Nilai
Koefisien Determinasi (R2) = 0.491 atau 49,1% yang artinya besarnya
kontribusi Kondisi sosial (X1) dan Pendidikan orang tua (X2) terhadap
motivasi belajar ekonomi siswa (Y) adalah 49,1% sedangkan sisanya 50,9%
dipengaruhi oleh faktor lain.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi penelitian
seperti yang dipaparkan sebelumnya, maka pada bagian ini perlu diberikan
saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
1. Pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap motivasi belajar ekonomi siswa
adalah positif, maka perlu dipertimbangkan adanya peningkatan kondisi
sosial ekonomi. Orang tua perlu memberikan perhatian terhadap kebutuhan
belajar anak maupun memberikan fasilitas belajar yang cukup agar anak
lebih termotivasi.
2. Kepada para orang tua pada umumnya dan khususnya orang tua siswa Kelas
XI SMA LKMD Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tidak ada
kata terlambat untuk memberikan bimbingan terhadap cara belajar siswa di
rumah agar pembelajaran yang diikuti di sekolah dapat berjalan dengan baik
dan yang akhirnya dapat meningkatkan motivasi belajar ekonomi siswa
3. Penelitian ini masih dapat dikembangkan dan diperluas dengan
memperdalam variabel yang diteliti maupun ditambahkan dengan variabel
lain sehingga dapat mengetahui besarnya pengaruh baik positif maupun
negatif pada hasil belajar. Hal ini dapat digunakan untuk memberikan
informasi yang positif bagi setiap organisasi pada umumnya dan pada Kelas
XI SMA LKMD Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar khususnya.
